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さて，変形 Hamilton関数（tranformed Hamiltonian function） が
 （６８）




































がしたがう。（６４）式の両辺の期待値に関して成立する E（x）＝f dt なる関係を考慮すれば，（７４）式

































































































































































った。時が進むと，定常均衡（steady state equilibrium）が実証的経済成長論（positive theory of
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